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El tema de interés innovador del Congreso será “El co-
razón interactuando con los órganos sistémicos”. La 
interacción de las afecciones cardíacas con otros órga-
nos es de vital importancia para nuestros pacientes, 
para su evolución, seguridad y gestión clínica. La espe-
cialidades afines tienen mucho que aprender entre sí, 
y el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC, por sus siglas en inglés) 2013 atraerá a especia-
listas en otros sistemas que ayudarán a entender me-
jor los mecanismos de las enfermedades y mejorar la 
asistencia a nuestros pacientes.  
 
Un congreso personalizado e interactivo 
En el Congreso de la ESC 2013, cada participante podrá 
desarrollar un programa personalizado, dependiendo 
del interés de cada especialidad y de nuestras necesi-
dades formativas. Es un encuentro verdaderamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. (ESC 2351) Discusiones sobre un poster en el con-
greso de la ESC. 
 
 
internacional; ¡desde Japón llegó el mayor número de 
resúmenes presentados! Tenemos sesiones conjuntas 
con muchas sociedades de todo el mundo y 16 sesio-
nes de enlace, con oportunidad directa de interacción 
con expertos y líderes de opinión. Este año por prime-
ra vez tendremos los posters de “tiro rápido” seguidos 
de una discusión interactiva con una presentación   
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Figura 2. (ESC 3704) Mesa redonda en el congreso de la ESC 
 
 
 
electrónica de los resultados clave de cada uno de los 
estudios presentados (figuras 1, 2 y 3). También, por 
primera vez, las presentaciones de los posters tendrán  
el estímulo de comentadores expertos en ese campo 
de investigación. Otra innovación es la actividad deno-
minada “Conozca a personalidades de la Cardiología”, 
donde los participantes podrán enviar preguntas o ha-
cerlas durante la sesión a personas que han cambiado 
nuestra comprensión de la Cardiología y ayudado a 
fijar el rumbo de esta en 2013. 
 
Agrupaciones de temas 
vinculados 
Hay un enorme entusiasmo a 
nivel internacional por partici-
par en este congreso, con un 
número récord de envíos para 
las sesiones científicas planifi-
cadas (se seleccionaron más 
de 400) y el segundo mayor 
número de resúmenes presen-
tados (10.490). Para facilitar el 
funcionamiento del congreso, 
nuevamente se ha organizado 
en agrupaciones de temas re-
lacionados. De este modo, una 
agrupación puede incluir pre-
sentaciones sobre insuficiencia 
cardíaca en un salón y en el 
salón contiguo sobre trastor-
nos del ritmo cardíaco. A tra-
vés de este concepto de agru-
pación, el congreso se vuelve 
más interactivo y manejable. Se presentarán nuevas 
guías en hipertensión arterial, estimulación cardíaca, 
diabetes y enfermedad coronaria estable. Vinculadas a 
estas habrá sesiones científicas especializadas y sesio-
nes enfocadas en el análisis de casos.  
 
¿Por qué se debe venir y participar en el Congreso? 
Los resúmenes de las presentaciones destacadas 
aparecerán online, pero para entender realmente la 
importancia de las nuevas investigaciones es necesario 
discutir los resultados con nuestros colegas. ¡Como 
miembros de una Sociedad Nacional somos también 
miembros de la ESC! El Congreso de la ESC brinda la 
oportunidad de decidir lo que podrá influir en nuestra 
comprensión de las innovaciones y su práctica a nivel 
nacional. A los Editores de las Revistas Cardiovascu-
lares de las Sociedades Nacionales se les brindarán las 
principales presentaciones, y fragmentos de estas se 
podrán traducir y publicar en las revistas locales.  
El Congreso de la ESC 2013 es el mayor congreso 
internacional de cardiología, y su naturaleza verdade-
ramente internacional brinda oportunidades apasio-
nantes e innovadoras para interactuar y discutir con 
colegas de todo el mundo. La elección es suya, ¡sea 
parte de las fronteras de la cardiología y la práctica, o 
sea simplemente un observador! 
Figura 3. Características del Centro del Congreso ESC 2013 (ESC website) 
ESC Congress 2013:  
The HUB is a condensed scientific area where delegates can attend fast  
paced sessions with all the content from: 
-   Case Based Learning 
-   Rapid Fire Abstract Sessions 
-   Cardiologists of tomorrow tracks 
-   Awards Ceremony 
-   Meet the trialists  
 
These sessions will be in an interactive format.  
Aims to encourage informal scientific discussions right after 
presentations. 
Interaction with presenters: Touch screens of abstracts and posters.  
 
Centrally located (in Central Village), at the crossroads of the Congress 
and next to the Main Auditorium ( Hot Lines / Guidelines / Main 
Sessions) 
 